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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a été motivé par un projet d’aménagement de parking sur une surface de
20 000 m2. Seules 6 structures archéologiques ont été mises au jour, qui correspondent









Année de l'opération : 2014
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